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Tenaga kesehatan gigi dalam melakukan perawatan sehari-hari tidak terlepas dari berkontak dengan saliva dan darah yang dapat
menjadi perantara dalam penyebaran infeksi silang. Infeksi silang merupakan hal yang umum terjadi dalam prosedur perawatan
medis termasuk pada perawatan gigi dan mulut. Pencegahan infeksi silang perlu dilakukan untuk menghindari penularan penyakit
dari prosedur medis terhadap pasien maupun tenaga kesehatan gigi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat
kepatuhan dokter gigi muda terhadap pengendalian infeksi silang di RSGM Unsyiah. Metode pada penelitian ini adalah
observasional deskriptif dengan desain cross-sectional. Jumlah sampel adalah 80 dokter gigi muda dengan menggunakan rumus
slovin. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian adalah lembar check list dan alat tulis. Pengolaan data pada penelitian ini
menggunakan program Microsoft Office Excel. Hasil penelitian menggunakan jas praktik 80 responden (100%), mencuci tangan
sebelum melakukan pemeriksaan dan perawatan 41 responden (51%), mencuci tangan setelah melakukan pemeriksaan dan
perawatan 52 responden (65%), mencuci tangan menggunakan teknik tujuh langkah menurut WHO (0%), penggunaan masker 77
responden (96%), penggunaan sarung tangan steril 49 responden (61%), dan penggunaan kacamata pelindung 6 responden (8%).
Kesimpulan penelitian ini adalah dokter gigi muda di RSGM Unsyiah yang patuh tehadap proteksi diri dalam pengendalian infeksi
silang adalah sebesar 54,4%.
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Dentistry practitioners in daily practice is at risk of contact with saliva and blood that can be agent of cross infection. Cross
infection is a common thing that happened in medical procedures including dentist practices. Limitation of cross infection need to
be done to avoid spreading of diseases through medical procedures upon patients and medical practitioners themselves. The purpose
of this study is to define the level of compliance of universal precautions procedures in cross infection control at RSGM Unsyiah.
This is a descriptive observational study with cross-sectional design. Sample of this study consist of 80 respondents defined by
Slovinâ€™s formula. Tool and materials used in this study are checklist form and stationaries. Data of this study will be processed
using Microsoft Office Excel program. The result of this study showed that 80 respondents (100%) wearing a suit, 41 respondents
(51%) wash their hands before doing examination and treatment to patients, 52 respondents (65%) washing their hands after
examining and treating patients, none of the respondents (0%) wash their hands with WHO seven steps procedures, 77 respondents
(96%) using face mask, 49 respondents (61%) using sterile gloves, only 6 respondents 8% using safety goggles. The conclusion of
this study is 54,4% of dental coass in RSGM Unsyiah that complied to universal precaution procedures on cross infection control.
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